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( 1 )了解作者生平， (2) 本書的內容， ( 3) 主題， (4) 時代背景及社會背景，


















之為淫。(三)才子看見纏綿(略) (四)革命家看見「排滿 J (略) (五)流言家看見宮
閣秘事。'









11謝冰瑩「怎樣欣賞世界名著f 謝冰瑩，左松超編 r 文學欣賞.D '三民書局， 1983 年，























1，自譯作品一宮澤賢治「不畏風雨 Jr無聲慟哭 Jr 多所要求的餐廳 J 新書介紹，
序文， r夜鷹之星 J I 井伏縛二「山椒魚 J I 新美南吉「權狐 J I 和歌，徘句，
島崎藤村，土井晚翠近代詩，日本童謠選譯/等。
2，相關文獻選譯一三島由紀夫繳文，森鷗外遺囑，大江健三郎諾貝爾文學獎受
















































為文中說「嬰兒床像是E大鳥籠 I ，而主人公的名字就叫「鳥 1 0 (93 趙忠玉)
*大江健三郎說: r 大江光的音樂之所以受歡迎，是因為有催眠曲的作用，如呆
































































































































致地展現。 C 94 連柏堅)
*我們可以把愛莉絲定義成 flat characterC扁平的角色) ，因為沒有她的聲音，
47 
也沒有描述她內心的痛苦，只是敘述她後來進了精神療養院，像一張紙，並非有
血有肉、有思想的腳色。相反地，豐太郎可算是 round character '內心的糾結
和落寞則展現大家面前。 J (94 楊欣梓)
的，井伏縛二






















所構築出的信互1 。( 94 林至輒)
筆者回應一
48 










































取物語」約創作於 901 ，.....， 956 年。
而物語主要指平安時代( 8-12 世紀)由教導貴族女兒，有才識的才女們虛構

































的童謠。這首美國民謠"Grandfather' s clock" 作詞作曲者為: Henly Clay Work 
許多歌曲盡量避免將死亡的概念放入童謠中，但是這首歌事實上也在教導兒童認
識"生命的週期"。而這首歌中，老爺爺與大鐘皆有其人共物，而這個時鐘至今仍
被好好地被保存在美國麻薩諸塞州 Henly 作者的家中。( 94 黃靜宜)
2，能
* r 能，是由謠曲的伴奏和戴面具演員的演技配合而成的樂劇，是日本藝術演劇













一起來熱烈討論，巴! !同時也靜候老師的回應。( 96 丁千玲)
筆者答一
《夜宴》日昨全劇觀畢。回應如下:
.日本能劇成熟定型於中世的室盯時代(西元 1400 年左右) ，乃綜合了歌，舞，
模仿三要素之演劇，但以「主角中心」為原則，其各種面具可代表人，鬼，動物，
精靈等，且能規制演出者的精神，增加戲劇效果。







































*看「伊豆舞婊」讓我聯想到英國詩人 Matten Arnold 的 r The Scho 1 ar 
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附錄:
經濟部智慧財產局 Q&A 
*有書一本分十章，某學校將其中一章印刷分發(全年級)學生做為講義。請問
該學校是否侵犯著作權?
著作權法為了不過當保障著作人的著作權利，以免妨礙到社會公共利益以及文化
發展，特別在著作權法第四十四條以下到第六十五條規定了一些利用人可以不必
事先徵得著作財產權人的同意可以依法利用而不犯法的情形。其中，第四十六條
規定依法設立的各級學校以及在這些學校擔任教學工作的人，為了學校授課的需
要，是可以在合理範圍內重製別人已經公開發表的著作。(二)不過，依照這種
使用的規定來利用時，特別要注意到左列事項1.重製著作時，如果依該著作
的種類、用途以及重製的數量、方法對於著作財產權人的利益有所妨害時，是不
可以的。例如題示的大量印刷分發是不可以的。 2. 至於什麼才算是「合理範圍」
呢?請參考著作權法第六十五條所規定的一般性判斷標準。如果發生私權爭執
時，究竟利用人的行為是否免責仍有待於司法機關的認定了。
http:llwww.tipo.gov.tw/copyright/co口yrighLQ_ a.asp 
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